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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Semakin 
meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan 
akan rumah atau tempat tinggal. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan 
pembangun rumah (developer) sebagai pasar yang potensial untuk meraih 
keuntungan yakni dengan membangun perumahan yang dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kriteria pemilihan 
rumah yang beragam. Setiap calon pembeli rumah mempunyai kriteria-kriteria 
tersendiri dalam memilih rumah, seperti harga, lokasi rumah, luas rumah, desain 
rumah, lokasi rumah dengan tempat kerja atau sekolah, ketersediaan sarana-sarana 
penunjang seperti tempat ibadah, pertokoan dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria 
tersebutlah yang mendasari calon pembeli untuk membuat keputusan dalam memilih 
rumah. Meskipun banyak kriteria yang ditetapkan calon pembeli rumah, kriteria-
kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh banyak tipe rumah di banyak perumahan. 
Untuk itu diperlukan suatu sistem terkomputerisasi yang dapat membantu 
calon pembeli rumah untuk memperoleh suatu keputusan yang baik yang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan calon pembeli tersebut. Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang fleksibel, 
interaktif dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk 
masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Sistem Pendukung Keputusan 
menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat 
menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan (Turban, Sharda and Helen, 
2011). Sistem pendukung keputusan selain dapat memberikan informasi juga dapat 
membantu menyediakan berbagai alternatif yang dapat ditempuh dalam proses 
pengambilan keputusan. 
Sebelum penelitian ini, telah dilakukan juga penelitian dengan kasus yang 
sama oleh Oei (2013) yaitu tentang Group Decision Support System (GDSS) untuk 
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pembelian rumah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
dan Borda untuk menggabungkan hasil perhitungan persepsi yang berbeda dari setiap 
anggota keluarga calon pembeli rumah. Penelitian ini menggunakan  empat kriteria 
utama yakni, lokasi, harga, fasilitas dan developer.  
Salah satu metode dalam sistem pengambilan keputusan yang bisa digunakan 
adalah KNN (K-Nearest Neighbor). KNN merupakan sebuah metode untuk 
melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan data latih yang jaraknya 
paling dekat dengan objek tersebut (Mitchell, 1997). Prinsip kerja KNN adalah 
mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan k tetangga (neighbor) 
terdekatnya dalam pelatihan (Rismawan, Irawan, Prabowo & Kusumadewi, 2008). 
Kelebihan dari algoritma KNN adalah tangguh terhadap training data yang noisy dan 
efektif apabila training datanya besar (Ridok & Furqon, 2009).  
Penelitian ini menggunakan metode KNN karena metode ini adalah salah 
satu metode klasifikasi yang sederhana, tetapi mempunyai hasil kerja yang cukup 
bagus (Prasetyo, 2012). Metode ini juga digunakan dalam penelitian SPK online 
berbasis web untuk pemilihan mobil bekas (Keawman, Khemsanthia, Boongmud, & 
Jareanpon, 2012). Dengan penggunaan metode KNN (K-Nearest Neighbor) 
diharapkan akan dapat memberikan hasil rekomendasi rumah yang sesuai dengan 
kriteria yang diinginkan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 
diidentifikasikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam kasus 
pembelian rumah dengan menggunakan metode KNN? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka 
permasalahan akan dibatasi sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini dibuat dengan mengambil studi kasus pembelian rumah pada 
kompleks perumahan yang berada di wilayah Karesidenan Surakarta yang 
meliputi wilayah Surakarta, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, 
Sragen dan Boyolali. 
b. Kriteria yang digunakan meliputi harga, lokasi, luas bangunan, luas tanah, 
jumlah lantai, kamar tidur, kamar pembantu, kamar mandi, garasi/carport, 
sumber air dan daya listrik. 
c. User diasumsikan mengisi semua kriteria yang ada. 
d. Pilihan input lokasi terbatas hanya pada titik-titik lokasi yang ada pada 
sistem.  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan 
di atas yaitu untuk membuat suatu sistem penunjang keputusan pembelian rumah 
yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan 
menggunakan metode KNN (K-Nearest Neighbor). 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat membantu calon 
pembeli rumah khususnya yang berada di wilayah karesidenan Surakarta dalam 
membuat keputusan dalam memilih rumah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkannya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi 
adalah sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara 
detail yang meliputi definisi-definisi serta model matematis yang langsung 
berkaitan dengan ilmu dan permasalahan yang ditetiliti dan penelitian terkait 
yang mendukung permasalahan yang diteliti. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang metode atau langkah-langkah penelitian secara 
detail yang dipergunakan untuk memecahkan masalah, meliputi metode 
eksperimen dan algoritma yang digunakan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya dan disertai dengan analisis hasil penelitian tesebut. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pemelitian yang dilakukan 
berserta saran yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
